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Skarmytslingen pä Elgsjö;
ur Nylands krigsminnen frän ar 1788-83.
wackcr sommarmorgon i början af Juli manad för nägra
är sedan begås sig ett sällskap unge män pä m seglats i den
för fin naturskönhet bekanta Inga skärgärden. Utgängsftället
war wid mynningen af den ä, som utfaller i Inga fjärden el-
ler Kyrkfjärden fäsom den inom socknen benämnes. Kosan togs
genom det mest ät wcfter belägna af de tre sund, förmcdelst
hwilka kyrkfjärden stär i, förbindclfe med de yttre fjärdarna, i-
frän hwilka den ätfkiljes söderut af de wackra holinarua Stjämö
och Wahlö, samt österut af den langa och smala Lägnäs ud-
den. Styrande längs kyrkfjärdens westrn strand, som öfwcr-
allt bckransas af lös- eller barrskog, seglade man under den,
gladaste sinnesstämning för en frisk nordost förbi Stjämö ud-
den, lemnande till höger Nastubacka lastageplats och den na-
tursköna Swartbäckwikeu, samt den sydligare belägna Swart-
bäckudden. Ifrän öppningen af sundet, som af stäriboerne be-
nämnes Vnrtarsund, hade man en tjusande utsigt öfwer den
ytterom belägna norrfjärden, pä hwars skummande böljor bå-
ten med ilande fart fördes »not ett trängt snnd, beläget emel-
lan det med riklig barr- och lösskog bcwnxna Jakob-Ramsjö och
yttersta udden af Stor-Ramsjö, likaledes förfedd med riklig
wertlighet och wackert utskjutande uddar, emellan hwilka
lngna »vikarna inbjudande winta roddarcn till en behöftig hwila.
Genom detta sund gick färden vidare öfwer den lilla koröfjär-
den till den yttcrom belägna Varösunds fjärden eller, säsom
den af fiskarena i trakten benämnes, Sytzlefjärden. Denna af de
skönaste omgifuingar bekransade fjärd utgör inloppet till Baru-
snnds segelled. Fjärden begränsas i norr af Stor- och Ja-
kob-Ramsjö och i söder Zt wcstra sidan af det långsträckta
Elgsjölcmdets löfbeprydda stränder, men ligger ät östra sidan
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öppen för finska witcns böljor. Mot sydligaste udden afElg-
sjölandet, kallad skatan styrdes den framilande båten utan att
nägot särdeles inträffade om bord pä densamma, utom att
nägra ölbuteljer till myckeu fromma för båtens törstande be-
sättning fingo lätta sina korkar och sitt innehall, hwarwid an-
märktes att styrmannen enligt öftig sed försåg sig med broder-
lotten dock ej utan knöt frän den öfriga besättningens sida.
Efter att hafwa kringseglat Elgsjöskatan fick man sigte pä
en särdeles lämplig landningsplats, belägen i en liten wik e-
mellan twä utskjutande berguddar, hwarpä beslut fattades att
lägga i land i den lösliga afsigten att koka kaffe. De yngsta
i sällskapet tweune gossar om 11 är skickades uppät den skog-
bcwufnll udden för att hemta kaffewed. De öfriga sträckte sig
makligt i solskenet pä strandens gröna gräsmatta, ifrigt blos-
sande pä wauliga studentpipor och muntert glammande om
hwarjehcmda. Det behagliga lugnet afbröts dock ganska hastigt
och owäntadt af de begge gosfarnn, som förskräckta kommo ned-
rusande frän skogen. Orsaken till deros rädsla efterfrågades
och den ena förmädde med möda framstamma att han sett en
dödsskalle. Genast beslöt man att undersöka sanningsenlighe-
ten af denna uppgift och tägade inåt skogen. Pojkarna för-
måddes med möda att wisa wägcn och höllo sig hela tiden tätt
inwid de äldre. Efter nägot letande upptäcktes också ganska
rigtigt straxt inwid ett mindre stenröse öfra delen af en men-
inskoskalle. Förwlliiiugcn war allmän i början. Slutligen hem-
tllde mau sig» dock och euhwar sökte pä sitt sätt utreda den un-
derliga företeelsen. En af sällskapet, hwnrs hog stod ät att
blifwa domare, började med en förnumstig min framkasta mih-
tantar om nngot hemligt brott, som lag doldt under den jord
sällskapet som bäst trampade. En annan äter, som slagit sig
pä naturwetenskapcrna förmodade att hufwudskallen tillhörde
nägon drunknad person, som för mänga tider tillbaka blifwit
uppkastad pä land, dä wattnet ännu stod sä högt att sådant
warit möjligt. En tredje medlem af sällskapet, hwilkens straff
wandcn legat pä historiens fält, stod i början mycket tankfull,
men plötsligt uppklarnade hans panna och han utropade med
segerglädjens wihhct, att det säkerligen war här, som man bc-
nrafwcit de tappra män, hwilka föllo i den häftiga striden pä,
Elgsjo under 1788 ärs krig. De öfriga brummade i börjas
emot, men fruktande ntt röja alltför mycken oknnnighet i foster-,
landets häfdcr, gäfwo de slutligen efter och man beflöt att be--
4gifwa sig till ett närbeläget fiskaretorp, för att närmare för-
fråga sig om sammanhanget med hufwudstallcn.
Efter en kort »vandring kom man till mulet och inträdde
i den särdeles renliga och snygga fiskarcstngan. Till sällska-
pets lycka war huswärden fjelf hemma och sade sitt glada och
hjertliga »välkommen.
Efter nägot samspråk i alldagliga ämnen, ryckte historikern
försigtigt fram med en förfrågan, huru en hufwudskulle kunnat
komma till det ställe, hlvarest den af sällskapet blifwit anträf-
fad. Fiskaren säg upp helt förwänad och utropade: „Hufwa
herrarna funnit en hufwudfkalle?" Pä ett jnkande ftvar ytt-
rade han »vidare: „Det har alltid bedröfwat mig att se de
multnade benen efter de tappra krigare, som här sätt sin banc
ligga utsatta för sol och wind och städfc har jag gömt dem
nnnan, da jag gätt der förbi och funnit dem ligga framme,
men förmodligen har nägon okyunig menuiska eller nägot ojnr
äter dragit dem fram i dagen. Gcrna skall jag för herrarna
berätta huru dessa ben kommit att hwila pä den ensliga udde,
der jag fatt min bostad. Jag har hört berättelsen härom af
mina föräldrar och andra äldre personer, som lefde i den tiden
dä detta tilldrog sig." Fiskaren började sin berättelse i eukl»
ordalag pä socknens »välljudande bygdemål och »vi skola försöka
att ätergifwa densamma, nägot förfnllständigad af historikerils
tillägg och anmärkningar, enligt den af Schantz utarbetade hi-storia' öfwcr 1788 ärs krig.
Da kuug Gustaf den tredje herrskadc öfwer Sweriges
rike blef ofred i landet med ryssen. Den raske konungen »ville
nu taga tillbaka allt det, som Sweriges kroua förut wnrit
twungen att afstä till Ryfzlaud Han trodde sig lyckas häri
fä »nyckel bättre, emedan rysta riket »var inweckladt i ett krig
»ned turken och derigenom ej i stund att nnwända tillräcklig
styrka. Företaget skulle utan twifwcl haft den önskade frain-
gängcn, om ej konungens egna krigsbefcilhafware, till stor »van-
ära för sig, blifwit upproriske och »velut twinga konungen till
fred, emedan han utan ständernas tillständ börjat ett anfalls-
krig, hwilket »var emot regeringsformen. Skcnbnrligcn tycktes
herrarna hafwa rätt, »nen fä war dock ej fallet, emedan kriget
war företaget lika mycket för att flydda egna gräusor, som för
att utwidga dem. Herrarna uträttade dock sä »nyckel att det
gynnsamma tillfället gick förbi till stort men för fäderneslandet.
Deras »vidare anslag brngtes dock om intet af den snillrika ko-
nungen, son» äter följande ärct eller 1789 fortsatte kriget med
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stor mandom, churn ej alltid med lycka. Man krigadc både till
lands och sjösi. Flottan war fördelad i twä afoelningar, af
hwilta den ena, som bestod af stora krigsfartyg anfördes af
konungens broder hertig Karl, sedermera Swcrigcs konung un-
der namn af Karl den trettonde, och den andra, som mest ut-
gjordes af smärre fartyg och kallades sfargärdsflotta/ af anw
ral Ehrenfwärd. Den stora flottan hade lycka nästan under
hela kriget och tillkämpade sig genast första aret den betydliga
segern wid Högland; icke sa skärgårdsflottan, som led ett be-
tydligt nederlag wid Swcnsksuno' den 24 Augusti 1789. Den-
na swära olycka hade äfwen stort inflytande pä tilldragelserna
i wära trakter.
Under hela kriget hade ryssarnc ifrigt bemödat sig att
hindra kustfarten längs nyländska skärgärden och tugo derföre
sina mättt och steg att stänga inloppet till Barösnnds farled,
hwarigcnom alla fartyg, som ämnade sig österut owilkorligen
måste passera; synnerligast behöfdes fri fart för de fartyg,
som tillförde den i ostsinland stridande hären prowicmt. För
att förekomma stängandet af detta wigtiga farwatten äfwen-
fom att i allmänhet skydda den nyländskakuststräckan mestcr om
Porkala udde, hade redan tidigt pä sommaren en mindre as-
delning af fkärgärdssiottan, under befäl af baron Naycilin,
blifwit kommenderad att kryssa i dessa farwatten. Ofta före-
föll» här fmä skärmytslingar, under hwilka än den ena änden
andra hade öfwerhcmdcn, utan att något afgörande inträffade.
De wära anlade äfwen batterier pä ömse sidor om Syhlefjär-
den eller Varösunds inloppet, nemligen här pä Elgsjö och pä
Jakob-Ramsjö. Ryssarne äter ä sin sida hade uppfört ett bat-
teri ä Porkala udde, pä hwars östra sida deras hufwudstation
war belägen. Denna station anfölls twcnne gänger af baron
Rayalin, dock utan synnerlig framgäng, ehuru man stridde
med mycket mod pä bada sidor.
Efter det ofwan omtalade för wära wapcn olyckliga sla-
get wid Swcnsksund förändrades äfwen ställningen i wära
trakter, ty nu fingo ryssarne bättre rådrum att fullfölja sina
afsigter, alldcnstund skärgärdsftottan mäste ligga stilla inwid
Swartholms fästning för att reparera de lidna skadorna. Man
iakttog att fienden dagligen erhöll förstärkning och farhägan för
ett anfall pä wära batterier och fartyg började öfwergä till
wifchet. Redan den 17:de September utgjordes hans styrka af
4 linieskcpp, 4 kuttrar, 3 briggar och en säkallad bombkitz. A
wär sida fanns endast fem galcrcr, twä kanonbarkasscr och ett
6fartyg, tlllladt Norden. Denna styrka Posterades nu i ställ-
ning att förswara inloppet till Barösund och betäcka ryggen
af batterierna pä Elgsjö och Jakob-Ramsjö.
Den kl. « 3 cft. m. börjades ganska rigtigt det
wäntade anfallet med stor häftighet. Wär mycket underlägsna
styrka kunde endast hälla stånd en timma, ehuru de fiendtliga
fartygen beskötos bäde fräu galererna och batterierna. Bcfäl-
hafwarcn anbefalltc ätertäg, hwilket äfweu werkställdes i gan-
ska god ordning, utom att en galer, som skulle betacka Elgsjö-
batteriet rakade pä grund och måste uppbrännas. Batterierna
pä Elgsjö och Jakob-Ramsjö anföllos nu med fördubblad häf-
tighet af fienden och måste efter kraftigt motständ öfwcrgifwas,
sedan kanonerna blifwit förnaglade. Wära fartyg drog o sig
tillbaka ät olika häll; en afdeluing drog sig ät udden wid Na-
stubacka och en annan ät östra sidan af kyrkfjärdcn mot Läg-
näslandet. Fiendtliga fartygen förföljde begge afdclningarna
med stor häftighet. Den afdelning som dragit sig ät Lägnäs-
uddcn blef till och med andra dagen anfallen af twa ryska far-
tyg, hwilka dock efter en timmas strid mäste draga sig tillbaka,
sedan det ena förlorat en mast och eljest blifwit fä illa tilltygadt
att det senare af fienden sjelfwa uppbrändes. Förlusten af
manskap war ä wär sida obetydlig. En swärare förlust ledo
ryssarne derigenom att ett stort linicskepp stötte pä grund och
mäste uppbrännas utanför lakob-Namsjöudden.
Hela fodra delen af skärgärden beherrskades nu af rys-sarna, hwilkns styrka ökats till tjuguen större och mindre far-
tyg. Ocksä förctogo de sig att landstiga bäde pä Elgsjö och
Jakob-Ramsjö; betydliga fältwerk uppkastades pä begge öarua,
särdeles den förra, som tycktes ämnad till en fast hufwudstation
för den rysta styrkan. Efter att hafwa landstigit pä Elgsjö-
statan tägade ryssarna längs hela ön ända till byn, som är
belägen pä deh wcstra ända. Inncwänarena blefwo mycket
förskräckta af detta besök och flydde hals öfwer hufwud tilldel
närbelägna Stor-Namsjö. I den förwirring, som härwid upp-
stod, rakade ett boningshus i brand, owiszt om det skedde ge-
nom ficndeus förwällandc eller genom byfolkets egen oförsig-
het; säkert är dock att allt folket skyllde pä ryssarna. Elden
utbredde sig sedan widare sä att nästan hela byn nedbrann ut-
om twä eller tre hus. Ryssarna förblefwo dock ej länge i
byn utan drogo sig äter tillbaka till sina fältwert pä östra ud-
deu, der de sortsoro att befästa sig. Dä och dä sändes äfwcn
7smärre afdeluingar att oroa wära galerer, som fortfuro att
hälla sig i kyrlfjärden.
Wid samma tid, som dessa händelser tilldrogo sig i skär-
garden, hade en brigad soldater under befäl af öfwersten, ba-
ron Gustaf Mauritz Armfelt, anländt frän Stockholm och be-
fann sig pä marsch ät Borga for att förstärka arm«n i östra
Finland. Underrättad om ryssarnas ofwan berättade företag,
wändc han genast om och tågade med hnfwudstyrkan till Inga,
samt utställde här och der spridda afdeluingar för att bcwaka
hela uyländska kusten, emedan fienden äfwcn börjat göra land-
stigmngsförsök. Sålunda gjordes ett försök att landstiga wid
Lägnäsudden och Kuipholmen, hwilket mihlyckadcs, ty fienden
möttes här af ett jägarekompani under befäl af kapten Silf-
wcrswcird; ett annat pä Swartbäcksudden omintetgjordes af ett
kompani under befäl af majoren, barou von Vegesack, som med
fälld bajonett dref ryssarna tillbaka till skeppen.
Af alla dessa företag, jemförda med de underrättelser
han fortfarande erhöll frän Elgsjö, insäg baron Armfelt att
ryssarnas afsigt mar att här uppsätta en befiistad station för
att framdeles möjligen göra en landstigning; tydligt war äf-
wen att ryssarna ifrän sin fasta ställning sattes i stäud att o<
roa om ej heltochhället förhindra kustfarten läugs Nyland, hwil-
ket stulle gjort hufwudhären stort afbräck, emedan prowianten
dä mast forslas landwägeu. Att äter förekomma alla dylika
planer blef nu Armfelts närmaste syftcmäl. Wigtigast war att
fördrifwa ryssarna frän deras fältwerk pä Elgsjö, ty dcrige-
nom skulle de twingas att äter strida endast till sjöfz.
Af naturen behjertad och tilltagseu beslöt hau dcrföre atl
genom ett djerft företag pä en gäng afklippa alla fiendens
ner wid deras rot. Genom säkra uuderrattelser af de frän
Elgsjö byn flyddda inucwänarena, synuerligast en gammal lots-
alderman wid namn Nöman, som med mycken djerfhet
fkade ryssarnas ställning och styrka, blef han förwissad om att
sieudtliga styrkan pä Elgsjö ej kunde öfwcrstiga femhundra,
hwilka enligt ryska seden ofta aflöstes och ersattes af andra.
Han fattade i följe håras den planen att nattetid öfwerraska
och tillfängataga eller fördrifwa denna styrka. Till detta än-
damäl utwaldes det käckaste manskap frän alla regementen nem-
ligen 100 man af Ncrite och Wärmlands, 300 af Bohusläns
och 100 af Dahl wargcrings regementen. Utgängsstället pä
fasta landet berättas hafwa warit loddböle by. Natten emel-
lan den 29 och 30 Scpt. bcgaf man sig härifräu öfwer Norr-
8fjärden och Stor-Ramsjöholmen, samt widarc pä galerernas
espingar och slupar öfwer Barösunds farled; landftiguingen
wcrkftälldes wid den säkallade Romnäs bryggan pä Elgsjölan-
dets nordwcstliga udde.
Här fördelades manskapet i twenne afdelningar, som pä
olika wägar fkullc taga fram mot den ryska befästningen. LängS
hela holmen löpa twenne dåliga och olmnade stigar en pä nor-
ra och den andra pä södra sidan. Pä dessa begäfwo sig nu
de begge trupperna med möda dragande sig fram i nattens
mörker. Sömniga och trötta stapplade soldaterna än mot en
stubbe, än mot en sten eller tufwa och höllo med swarighet
orduing i lederua. Säfom wägwisare hade den ena afdelnin-
gen, som anfördes af baron Armfelt och tågade fodra wägen
den raska och tilltagsna Roman; den andra anfördes af baron
Vegesack och lotsades af en annan karl frän Elgsjöbyn.
Kl. till fem pä höstmorgonen stötte Armfelt med sin
afdelning pä en fofwcmde rysk postkarl, som enligt sägen genast
afwäpnades af Roman och bragtes till ewig tystnad. Emel-
lertid hade Armfelt endast 200 man med sig, emedan en del af
den undra afdclningcn först nägot senare kom fram efter att
hafwll stormat en förhuggning inwid stranden. Det oaktadt
beslöts dock genast att göra anfall med fälld bajonett.
Den första, som rusade fram war en underofficer wid
Bohuslämngarne wid namn von Bromsen; han stormade fram
med djerfwllste mod och banade wäg för de sina, hwilka äfwen
ej woro sena att följa efter. I detsamma man kom öfwer för-
fkllusningcn sökte en ryh affyra en kanon pä de angripande,
men i det afgörande ögonblicket störtade löjtnant Holmdorff
med utmärkt fjälsnärwaro och rädighet fram och upplyftade
med sin axel kanonen fä att skottet gick öfwer. Baron Arm-
felt fjelf rusade äfwen fram bland de första, men stupade om-
kull dä han skulle hoppa ned mät förskansningen och föll i ar-
marna pä en särad sweufk, som omfamnade honom och döende
»välsignade sin chef och sitt fosterland.
Ett likadant mod ådagalade äfwen baron Vegefack; ge-
nast i början inträffade en händelfe, som satte hans fjälsnär-
waro pä ett härdt prof. Det inträffade nemligcn att några
af hans soldater, hörande till Dahl wargeringen, trötta och
modlösa af den länga marschen, wägrade att rycka framät i det
afgörande ögonblicket, utan wäude sig till flykt. Genast kom-
menderade anföraren halt med tillägg att den som tog ett steg
längre skulle wara dödens! Detta ätlyodes ej af twenne sol-
9dater, hwilka tillika riktade sinn bajonetter mot anföraren; detta
djerfwa trötts uppretade honom till den grad att han genast
nedsköt den ena soldaten och särade den andra dödligt med sin
sadel. Derefter päminte han sin trupp om ärans fordringar,
kommenderade högerom och nu woro alla williga att följa sin
auförarc, som sjelf gick i spetsen.
Striden blef kort men häftig, ty ryssarna förswarade sig
med förtwifllldt mod, sedan den första öfwerrastningen öfwer
det djerfwa anfallet lagt sig. Allt måste dock wita för den o-
fautliga djerfhet, hwarmed de wära trängde pä. Efter cn hals
timme war hela fältwerkct intaget och deh besättning till stör-
sta delen drifwm utför den branta stranden i sjön, der de sie-
sta drunknade eller dödades af kulor frän den utanför liggande
ryska flottan, som genast börjat skjuta dä stridsbullret nådde
dem. Femtiosex man togos tillfänga och nägra och fertiolägo
pä walpllltsen. Af den olyckliga besättningen kom ej en enda
äter till de sina.
Förlusten ä wär sida war ej obetydlig; den utgjordes af
12 man döda och 46 särade, hwaribland 5 officerare.
De intagna fältwerten förstördes genast och kanonerna,
8 till antalet, förnaglades. I byte erhölls 250 gcwör, ätskil-
ligll munderingspersedlar, jemtc nägot prowiant och bränwin.
Efter slutad affär begaf sig truppen äter till fastalanhet, utom
200 man, som lemnades qwar att bcwaka Elgsjölandet och för-
hindra alla laudstigningsförsök.
Denna synnerligen djerfwa och lyckliga strid länder fä
wäl befäl som manskap till stor ära; den war ocksä märklig i
det hänseendet att allt ä wär "sida afgjordes med bajonetten,
utan tillhjelp af kanoner. Ändamälet med densamma wanns
äfwcn fullkomligt, ty ryssarnas alla widare laudstigningsför-
sök upphörde; eudast fällan oroades wära i kyrkfjärden liggan-
de fartyg. Slutligen anlades äter batterier pä Elgsjö ochla-
kob<Namsjö, hwareftcr wära kanonslupar bcgäfwo sig ut mot
fienden, som dock ej mera höll ständ, utan började draga sig
bort, sä att den lilla skärgårdsflottan redan den 2? Octobcr
kunde begifwa sig till Helsingfors i winterqwarter.
Under det följande aret, som kriget ännu fortsattes, fingo
wära trakter i allmänhet wara i fred och budskapen om den
tappre konungens segrar woro nästan det enda wi erforo af
kriget.
Sedan fiskaren slutat sin berättelse begäfwo sig alla äter
tillbaka till landningsstället, der lasset intogs pä den friska
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gräsmattan under lifliga samtal om 178 N ars krig och deh
hseltar, hwarefter seglatsen fortsattes, men nu med kosan
hemät, dit hela sällskapet lyckligen anlände belåtet med sin färd
och det wackra minne af sädrens bedrifter, som fiskarens enkla
berättelse wäckt till lif.
S. L.
Walda dikter af swenstn ffalder.
Odalbonden.
af Erik Gust. Geijer.
N bergig as der stär mitt hus,
Högt öfwer siog och sjö.
Der säg jng första dagens ljus
Och der will j»g ock dö.
M» ho som will gä kring werldens
ruud.
Ware herre och dräng den det kan!
Men jag stär helst p» min egen grund
Och är helst min egen man.
Mig lockar icke ärans namn,
Hon bor dock i mitt bröst.
Min>störd ej gror i ryktets famn,
Jag stär den lugn hwar höst.
Den jorden beherrstar har tusende
ben
Och wäl tusende armar dcrtill,
Men swärt är dem röra miu arm
är ej sen
Att för» ut hwad jag will.
I«g tror ej böljans falska lopp
Som far förutan ro.
Den fasta jord, lM är mitt hopp,
Hon wisar ewig tro.
Hon närer mig ur sin huld» barm
Den id, som mig ödet g»s.
Hon f»tt»r mig säkert, hon hällermig
warm,
Dä jag dör uti djupan gr»f.
Ej buller älskar jag och bäng
'
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Hwad stort sker, det sker tyst.
Snart märks ej spär »f stormens gäng,
Af bliften sen den lyst.
Men tyst lägger tiden stund till stund
Och du täljer dock icke hans dar.
Och tyst ftytcr böljan i hafwcts grund,
Fast regnbäckeu strålande far.
Sa gar ock jag en still» stig.
Man spor om mig ej stort.
Och mina bröder likna mig
Hwaren uppä sin ort.
Wi reda för landet den närande saft
Wi föda det brödet är wärt.
Af osz har det helsa, af oh har det kraft
Och blöder det blodet är wart.
Hwar pläga har sitt stri för sig,
Men helsan tiger still;
Nerför man talar ej om mig,
Som wore jag ej till.
De wäldige herrar med stri och
ined dan
Slä riten och byar omkull;
Tyst bygg» dem bonden och hans sou,
Som s» uti blodhestänkt inull.
Mig mycken lärdom ej är tung; z
Jag wet blott hwad är mitt.
Hw»d rätt är ger jag Gud och tung
Och njuter resten fritt.




Att rönn hw»rs rätt, som är god;
Mig ren är den rätt, so»> ma» wärft
med si» fwett,
Och som ma» wärjt mcd sitt blod.
Jag gar ej stadigt stugan kring;
Ty blir mig hagen warm,
Ing wandrnr upp till Swea ting
Med stölden pH min arm.
Med mäng' ord talar wär lagman ej
För kungen i allmän sal.
Men kraftigt är allmogens ja eller nej
Under »vapnens ställande brak.
Och om till krig han nppbad' ger,
Sa gä wi nian ur gärd.
Der kungen ställer sitt baner,
Der drabbar striden härd.
För älskade Panten i moders famn,
För fäder, för hem wi släh.
Och känner ej ryktet wärt dunkl» namn,
Swea konungar känna of;.
Sä sjunger gladt wid sprakande spis
I den kalla wiuterqwäll
Den gamle man uppä bondewis,
Med söner sin' i sitt tjäll.
Han sitter och täljer sin ålders staf
M» hans ätt ej i Swerige fe slut!
Wä! bondens minne sänks uti gr»f,
Men hans werk warar tiden ut.
WMngen.")
af Erit Gust. Gcijer.
Wid femton ars älder blef stugan
mig träng,
Der jag bodde med moder min.
Att wattll pä gettren blef dagen mig
l»ng;
Jag bytte om hag och sm»!
Jag drömde, jag tänkte jag wct icke
hwad,
Jag knnde som förr ej mer Mara glad
Uti stogen.
Med häftigt sinne pä fjället jag
spräng
Och säg i det wida haf.,
Mig tycktes sä ljuflig böljornas säng
Der de gä i det stummande h»f.
De komm» frän fjerran, fjerran land
Dem hälla ej bojor, de känna ej band
Uti hafwct.
En morgon frän stranden ett skepp
jag säg!
Som en pil in i wiken det flöt.
Dä swälloc mig bröstet, dä brände
min häg,
Dä wihte jag hwad mig tröt.
Jag lopp ifrän gettren och moder min,
Och witiugcn tog niig i steppct in
Uppä hafwet.
Och windcn mcd makt in i seglen
lopp;
Wi slögo pa böljornas rygg;
I blånande djup föut fjällets topp,
Och jag war sä glad och sä trygg.
Jag faders rostiga swnrd tog i hand
Och fwor att eröfra mig rilc och land
Uppä hafwet.
Wid ferton ars älder jag wikingc»
sl°g,
Som ställde mig slägglös och wck.
Jag fjökonuug blef öfwer wattncu
drog
Ut härnadens blodig» let.
*) Wilingar benämnde wnr» hedniska förfäder tappre män, hwilka
seglade omkring pä hafwen med ett eller flere skepp och landstego pn kusterna,
med »väpnad hand tillegnande sig all egendom de öfwerlommu. Som de
gjorde detta ej blott af rofgirighet, men ockfä för att winna krigsära, be-
traktades de icke med förakt säsom sjöröfrarne i war tid, utan anfördes ofta
tillochmcd af konungasöner. Swenflai, nordmän och dunstar woro öfwcr»
allt fruktade witingar.
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Jag landgäng gjorde »vann borgar och
v flott
Och med mina kampar om rofwet
drog lott
Uppa hafwet.
Ur hornen wi tömde da mjödets
must "
Med makt pä den stormande sjö.
Frän wagen wi herrstadc pä hwar lust
I Walland ") jag tog mig en mö.
I tre dagar gret hon, och säblefhon
nöjd,
Och s» stod wärt bröllop med lekande
ftöjd
Uppa hafwet.
En gäng äfwen jäg egde riken och
, borg
Och drack under sotad as,
Ock drog för rike och menighet sorg
Och sos inom wäggar och läs.
Det war en hel winter den syntes
mig läng,
Och fast jag war lung, war dock
jorden mig träng
Emot hafwet.
Jag ingenting gjorde, men hade ej
ro
För att hjelp» hwar hjelplös gäck.
Till mur will man h» mig lring
bondens bo
Och till läs för tiggarens säck.
Pä satinen, edgäng och tjuswar och
rän
Jag hörde mig mätt wor' jag
långt derifrin
Uppä hafwet!
Sä bad jag, men hän gick ock »vin-
tern läng
Och med sippor stränderna strös,
Och böljorna sjunga äter sin jäng'
Och klinga: till sjös! till sjös!
Och wärwindar spel» i da! och i höjd
Och strömmarna fria störta med fröjd
Uti hafwet.
Dä grep mig det fordna osynliga
band
Mig lockade böljornas ras.
Jag strödde mitt gnld ufwer städer
och land
Och flög min krona i krns,
Och fattig som förr, med ettstepp och
ett swärd
Emot okända mal drog i »vikingafärd
Uppa hafwet.
Son» winden frie, wi lekte med lust
Pä fjerran smällande sjö.
Wi mcnnistan sägo pä främmande tust
Pä samma sätt lefwa och dö.
Bekymren med henne stads bosätt» sig,
Men sorgen hon känner ej »vikingens
stig
Uppa hafwet.
Och äter blandkämpar jag spejande
stod
Efter stepp i det fjerran blä.
Kom wilingafcgel dä gällde det
blod.
Kom lrämarn fä fick han gä.
Men blodig är segrcn den tappre wärd
Och wikingawänstap den knytes med
swnrd
Upp» hafwet.
Stod jag mig om dagen a gun-
gande stäf
I glans för mig framtiden l»g;
S» rolig, som fwanen i gungande säf,
Jag fördes pä brufnnde »väg.
Mitt war d» hw»rt byte som t»m i
mitt lopp,
Och fritt som'omätlig» rymden mitt
hopp
Uppä hafwet.
Men stod j»g om natten »'gungande
st»f
Och den ensliga wagen röt,
Dä hörde jag Nornorna ") wirt»
sin wäf
I den storm genom rymder»» stöt.
») Sä kallades pä förfädrens tungomäl (Norränatung») westlig»de»
len af Frankrike, det n. w. Bretagne.
**) Nornor trodde de hedniske fweuftarne pä säsoin warande tre
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Likt inenstornas öden ilr böljornas
swall:
Bäst är warll färdig för medgäug som
fall
Uppä hafwet.
Jag tjugo är fyllt dä tom °«
färden snar,
Och sjön nu bcgärar mitt blod.
Han känner det wäl, han det förr
druckit har
Der hetaste striden stod.
Det brinnande hjerta det klappar sä fort,
Det snart stall fä fwalt» ä tylig ort
Uti hafwet.
Dock klagar jag ej mina dagars tal:
Snabb war, men god, deras fart.
Det gar ej en wäg blott till gudarnes
sal;
Och bättre är hinna den snart.
Med dödssäng de ljudande böljor gä;
Pä dem har jag lefwat, min gräs
skall jag fä.
Uti haswet.
Sä sjunger pä ensliga klippans hall
Den steppsbrutne wikiug bland brän-
ningars swall
I djupet sjön honom rifwei.
Och böljorna sjunga äter sin säng,
Och winden werlar sin letande gäng;
Men den tappres minne. det blif-
wer.
Hwi suckar det sa tungt uti
skogen?
af Bernhard Elis Malmström.
Och liten pilt han sitter en kulen
hösteqwäll
Och leker tyst inunder gula linden:
Han ser hur ljuseu brinna uti Gud
' Faders tjcll
Och hör hur löfwen prahl» under
winden.
Men huru länge pilten i sina dröm-
mar satt,
Allt mörkare blcf lunden uti Scptem-
bernatt.
Dä suckar det sä tungt uti skogen.
Och liten Pilt han lyssnade, blef
hemft uti sitt mod
Och började att spriuga utåt leden.
Han tänkte stygga tankar och skrämde
npp sitt blod
Och wilsegick pa ljuugbcwärta heden.
Han tänkte uppä fader, pä mor och
syston tär'-,
„Gud näde mig, som liten är, om
wäl jag wore der!"
Dä suckar det sä tungt uti skogen.
Men mäuen träder stilla ur sön-
derbrusten sky
Och kastar silfwertäcket öfwer jorden.
Och skuggorna förskräckta rill bergens
fötter fly
Och trollen de flyga uppät nordeu:
Och bergens toppar glimma, men sto»
gen han är mörk
Och ufwen sjunger jorgesäng i regn-
begjuten björk
Dä suckar det sä tungt uti stogen.
Och liten Pilt han löpte utöfwer
widan hed
Och tänkte uppä mängen gammal sägen.
Och himlens stjernor stredo, och nat»
ten led och led,
Men ej fä träffade han rätta wägeu.
„I blida stjernor alla uppä den höga
I wifjnade sma blommor, o sägen,
sägen mig:
Hwem suckade fä tungt uti stogen?"
Men alla stjernor tego och liten
blomma teg,
Och pilten mänga bittra tärar fällde.
Sä tom han till fmä elfwors tjell.
Med wingfnabbll steg
gudinnor, efter hwilkoö behag all» öden gingo. De woro tre och hette Urd,Hcrdandi och Stuld.
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Ha» midt i deras lätta ring sig ställde.
„O, I, som träden dansen pa ljung °
bewureu stig,
I stöuostc smä syston, o sägen, sägen
mig:
Hwem suckade sH tungt uti stogen?"
Och liten elfwaorottnmg med sagra
läppar log
Och smekte lite» Pilt pä röda tiuden:
„Grät icke, wackra gosse, fastän du
wilse drog,
Fastän du bles sä hemst inunder linden.
Men sätt dig här pä tufwau ä ljung-
bewuxeu stig
Och torla dina tärar, sä stall jag
säga dig
Hwem suckade sa tungt uti skogen."
„När natten sakta stiger utöfwer land
och ljö,Och dagens sorl bcgyuuer att för-swinna,
Och wägen gär till hwila inunder
grönan ö,
Och alla wackra stjernor börja brinna:
Dä bliswer hinilens bäge sä ren och
spegelklar,
En här af goda cnglar fä tyst der-
under far
Och grätcr silfwertarar öfwer jorden.
„D» ser i himlens spegel sin bild
deu arma jord
Och finner sig sä dyster och förkastad:
Hon täljer alla synder, all lögn och
stärd och mord,
Hwarmcd hon är sen tnseu är belastad.
Dä far en dödens rysning igenom
hennes märg,
Dä bedja alla dalar, dä bigta alla
berg.
Dä suckar det sa tungt uti skogen."
"Haf tack, ,du elfwadrottniug,
det glömmer jag ej mer,
Ej heller fruktar jag att hemät wandra.
Se der i manens strimma min rät-
ta stig jag ser:
Fllrwäl! wi glömma icke brädt hwar-
andra.
Wäl är jag mycket ringa, ej har jag
gods och gull;
Men Herren will jag loftva, att al»
drig för min skull
Det sucka stall sä tungt uti skogen."
Jungfrun i det gröna.
af Beruh. Elis Malmström.
"Det war en gäng en jungfru
hon satt i rosengärd;
De rosorna hon hade jemt sä tära;
Och hwarje litet blomsterständ hon
tog uti sin wärd;
Ty stads hon wille srista kransar bära.
Och hennes moder »varnade sin ung»
dotter sa:
„Det smyger ormar under blomster»
stänglar!"
Men unga oottrcu aktade ej mycket der-
uppä:
„För ormarna nog walta niig Guds
euglar."
Den juugfrun hon war fager, ja
fager som en dag,
Och ren hon war och hwit liksom en
lilja,
Sa fann hon pä ett rosenstånd utaf
sä dejligt slall,
Att derifrän hon aldrig sig mnud' skilja.
Hon bles uti sitt hjerta sä underlig
och warm,
Hon tog den rosen ut ät sig bland
slera,
Och gömde den sä noga, sä noga wid
sin barm:
Sen bar hon andra blommor aldrig
mera.
Att ormen lag i rosenstäno det fager
icke jag;
Men uog war rosen giftig ibland
flera!
Ty stöna jungfrun twättar sig i tärar
natt och dag,
Men hwit som förr hon blifwer aldrig
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Dcn öfwergifna.
»f Strandberg (Talis Qwalis)
I land han steg om en aftonstund
I tröj» och sjömonshatt,
Hans öga flög kring de tärnors rund,
Men stannade der du fatt.
Dcn blicken war osägeligt klar,
Som en enslig källa i stog;
Dn läste deri att hans du war,
Och sitt byte den djerfwe tog.
Men tiden sprang som en jagad hind
Och lyckan af duust war gjord
Och sjömans siune war wäder och wind
Och snart war han äter ombord.
Och sunnan kom, ett jollrande barn,
Som med begge händer stöt pä
Dä brusto kärlekens störa garn,
Som sa dn litade pä.
Men rycker en flägt i din halsdnk
mildt,
Ej blyg eller owan alls,
Du menar det är dcn sjömanspilt,
Som finctcr di» hwita hals.
Och fjnnger sn qwällens fogcl pä qwist
Helt underligt blir ditt sinn',
Du tror det är hans röst förwist,
Som lockar i dunklet in.
Men faller blicken pä skärp ochlamm,
Som stänktes med sagra ord,
Dä strömma bittra tårar fram
Och tillra som dagg till jord.
Sin kos gar regnet, som det kom,
Det blixtrar söe en sekund;
Men aldrig wänder den saknad om,
Som wäfcr pä hjertegruud.
Odemarkens Jul.
af Zllch. Topclius.
PH man derborta nr hemstt i qwäll:
ltiiug liungeu swcper sig wiuterus jäll,
Der hwirflar bister en fnötnng storm
Och drifwurna byta ständigt form.
PK flera mil är ej wäg ej spär;
En ensam wandrare winden gar;
! Hans fjät tan dock ingen märka.
Is ligger fast öfwer bräddjup sju,
Pä isen tornar sig famnshög snll,
Pä stranden ensliga furan stär
Och stakar sitt tofwiga mörka här:
Deii rytande winden far förbi
Och slär sin giriga klo deriOch strör dch barr nti rymden.
Hwems är det klagande skripä mon,
Den genomträngande dystra ton?
Är det förwillade barnets grät?
En forsande moders klagolåt?
Nej öknens irrande ulf det är;
Han söker byte, han blod begär;
Han huugrar, han och hans ungar.
Tätt wid den ensliga skogssjöns wik
Pä fattigdom och pä fromhet rik
Wt»r läg en koja och pä deh häll
En brasa sprakar i jnlcqwäll.
Pä halmcn leka de kära fmn,
Och modersögou se huldt derpä;
Dit städa wcht ock Guds englar.
Ty »ftonwardcu är slutad nyst
Med fadcrsbön och ined moderskyh,
Och grånad farfar med stämma blid
Ur bibeln läser om julens frid i
Hur lefubarnet i denna natt
Wardt födt; hurn englarna fjöngo gladt
Och Bctlchems stjerna lyste.
Det lyssnade liten pilt uppä;
Det blef sä warmt i hanZ hjertä da.
Ha» säg genom rutan stjernans blick,
Han tyst betagen ur stugan gick,
Och under klarnade himlens hwalf
Han undradc der af köld han skals,
Hw»r Jesu stjerna mänd' wara.
Dä wild, blodlysten, af hunger
tärd,
Kom öknens ulf pä siu mördarfärd.
Hans rosblick spanade barnet snart,
Han störtade sig mot det med fart;
i Mm stilla, undrande, from i häg,
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Mot Jesu stjernor den lille säg;
Och ulswen hejdade språnget.
Och endast Han, som i natten ser
P» ödemarkernas fasor ner,
Han som lät hungriga lejon sta
Som lamm wid Daniels fot ocksä;
Han ensam wet hw»d i denna stund
Slöt till den blodiga ulfwensmuud;
Och han war den lilles harnesk.
Men gossens moder wid brasans sten
Forgiifwes sökte sin älskling ren.
Hon kom, af sin Kngest jagad ut;
Hon fann sitt älskade barn till slut:
Da stod den hotande ulswen trygg,
Orörlig, tätt wid den lilles rygg,
Och gossen.log emot stjernan.
Och modren rhckte sitt barn till sig'
Och prisade Gud s» innerlig:
Förwiszt den qwällen är helig nämnd,
När öknens ulf är till mildhet stämd.
Dn arma, hungrande gäst! du ma
Mitt end», slagtade lamm dock f»
För Herrens röst i ditt hjert»!
Helsingfors,
»
tryckt hos I. Simelil arfwingar, 1866.

Anmälan.
Folkupplysningen, spridandet af en allmännare bildning
ockfä till den jordbrnkande delen af Finlands iunewanare är
för wärt land en lifsfräga, till hwars lösning ingen ansträng-
ning bör skys, ingen uppoffring aktas för stor. Ett folk 'sä
litet och sä afskildt till sitt läge som wärt har icke räd att lata ,
nio tiondedelar af sina andcliga krafter ligga owerksamma, och
trälsinne, lättja och brott äro okunnighetens trogna följeslagare.
Öfwertygad om dessa sanningar och i afsigt att, om ock i rin-
ga mon, medwerka till folkbildningens befrämjande, har en krctö
studenter, hemma frän Nyland, företagit sig att till sine lands-
mäns gagn utgifwa ett antal smä billiga häften, innehsllande
afhandlingar i olika ämnen, under den gcmcnfamma titeln:
Pennibibliothek för swensta allmogen i Finland. För det
goda ändamälets skuld wäga utgifwaine hoppas pä för sakenintresserade personers wälwilliga medwcrkan till häftenas spri-
dande.
Helsingfors i Mars 1866.
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„ „ En blick pa Finlands historia.
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